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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, L U C E N A , 18 
R r e o i o f i j o 
V o n t a s 3 1 c o n t a d o 
HA pasado la feria y de ella no tene-mos que decir ninguna cosa nueva 
que no hayamos dicho otros años. Que 
está descontado el éxito de la corrida 
de toros, cuando ésta tiene el atractivo 
de un buen cartel, y que ella es el prin-
cipal atractivo de toda feria. La de este 
año, sin llegar al interés que en la del 
anterior despertó la venida de Beimon-
te, que hizo confluir a Antequera a los 
aficionados de toda la región, circulan-
do por nuestras calles mayor número 
de <autos> que jamás hemos visto en 
ellas; la de este año, repetimos, ha traí-
do también bastante peisonal forastero, 
llenándose la Plaza, sin estar repleta, 
quizá de un elemento más popular de-
bido a ser precios más asequibles en 
comparación con la del otro año. 
Que para que la feria no se limite a 
un día—el de la corrida— hay que dis-
poner la celebración de varios festejos 
que interesen a los antequeranos y a 
los habitantes de su campo y pueblos 
próximos. No hemos de sacar el disco 
tan sabido para lamentar la modestia de 
los de este año. ¡Para qué! Bien sabe-
mos cómo está la situación municipal, 
cómo se encuentra de estrujado el ve-
cindario contribuyente, y por ello, con 
qué medios tan limitadísimos ha tenido 
que desenvolverse la junta de Festejos, 
y no podemos hacer otra cosa sino la-
mentar estas circunstancias, y otras, que 
son causa de la decadencia de nuestra 
siempre famosa feria, causa que afecta 
no sólo a la de Antequera porque ob-
servamos parecidas lamentaciones en la 
Prensa de otros pueblos. Así, no puede 
extrañarnos, ni creer que es solamente 
aquí, la disminución de concurrencia de 
ganados al mercado y la escasez de 
transacciones, pues hay evidentes moti-
vos para la reducción que advertimos. 
No hemos de caer en el pesimismo 
respecto al futuro de nuestra feiia, pues 
observando, de o'ra parte, que en com-
paración con los últimos años, la crisis 
de trabajo y comercio parece va amino-
rando, pues esto se refleja en el movi-
miento habido en los días anteriores a 
los de nuestras fiestas y en la mayor 
circulación de dinero habido durante 
ellas, ya que no hemos visto espectácu-
lo que no haya tenido abundante púb i -
co, y la concurrencia de puestos de 
todas ciases ha sido verdaderamente 
grande, es de creer y hemos de esperar 
que esta mejora de circunstancias conti-
núe y se supere para satisfacción de 
todos, en años subsiguientes. 
Confiamos en ello, pues siempre es 
grato el optimismo, y abriendo este cré-
dito de confianza para lo por venir, 
vamos a cumplir, aunque sea de modo 
sucinto nuestra obligación de reseñar en 
estas páginas los espectáculos más des-
tacados que hemos tenido ocasión de 
presenciar en los pasados días, de los 
cuales el primero, puede decirse que 
fué día en blanco, por aplazamiento del 
partido de fútbol para él anunciado, 
suspensión que de todos modos fué 
conveniente porque el solano nos casti-
gó bastante e impidió también la actua-
ción de los circos, restando animación 
a los paseos y real de la feria. 
L A CORRIDA DE TOROS 
La entrada fué bastante buena, apare-
ciendo el tendido de sol repleto. El 
presidente, don Manuel Muñoz López, 
hace la señal de comienzo y observa-
mos que no hay caballista que pida la 
llave. Desfilan, pues, las cuadrillas, y 
sale el 
PRIMERO 
Tiene el número 5 y se llama «Re-
lámpago^ De salida salta al callejón, y 
al salir de nuevo a la areria Marcial 
le lancea ceñido, dibujando varias 
verónicas que termina con un recorte. 
(Palmas.) El toro toma la primera vara, 
recargando el piquero y quitando Mar-
cial, que termina arrodillándose ante el 
toro y dando después una preciosa 
revolera. (Más palmas.) En ¡as otras dos 
puyas. Vil alta y Cagancho también 
procuran lucirse. 
En banderillas anotamos dos pares 
buenos y un medio par f ojo. 
Marcial brinda al presidente y al pue-
blo antequerano, y toca la música el 
pasodoble de su nombre. El diestro se 
va hacia el toro, para realizar una labof 
de muleta más inteligente que adornada, 
utilizando la mano derecha e interca-
lando algún rodillazo y apretándose 
hasta el punto de sufrir un achuchón sínt 
consecuencias. Iguala, clavando media 
algo delantera, que basta para dar fm 
de su enemigo. (Ovación.) 
SEGUNDO 
Lo llaman «Chacinero» y tiene el 
número 78. Le reciben los peones y 
luego Villalta le da tres verónicas que 
se aplauden. El toro se ensaña con el 
caballo primero que se le pone pop 
delante, tomando el puyazo, y hace 
el quite Lalanda. (Palmas.) En la se-
gunda, Cagancho da tres verónicas 
ceñidas y termina con media, que se 
aplaude. En la tercera no ocurre nada de 
particular y se intenta poner la cuarta,, 
que origina protestas. Los banderiíleros 
son muy malos y oyen muchos pitos. 
Villalta brinda a la presidencia y sin 
hacer nada por lucirse, cuando iguala 
clava una estocada, delantera y atrave-
sada, que mata. (Palmas y pitos.) 
TERCERO' 
Le llaman «Gargantillo», ostenta el 
número 10 y es negro como sus herma-
nos anteriores. Tiene astillado el cuerno 
derecho. Cagancho lo veroniquea, 
aplaudiéndosele. El toro no quiere nada 
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con los de aupa, y al fin entre sol y j 
sombra se le hace tomar la primera \ 
puya, cayéndoseie el palo al piquero. El 
gitano quita con oportunidad, y las ; 
otras varas obligadas no ofrecen interés. ; 
Los banderilleros clavan un par bueno \ 
y dos que se desgracian. \ 
Cagancho brinda a la presidencia y i 
suena la música. Al primer pase por j 
aítu sufre un achuchón y aunque el toro i 
está mansurrón y no permite el lucí- I 
tniento, t\ diestro le da algunos telona- ! 
zos, arrodillándose alguna vez. Sin j 
Igualar y echándose fuera larga dos ; 
pinchazos, y luego clava media. Al inten-
tar el descabello, el toro se acuesta y lo | 
remata el puntillero. (Algunas palmas, y i 
al arrastre, pitos al toro.) j 
CUARTO j 
«Viborillo> es el nombre del cuarto, j 
que lleva en los costillares el número ¡ 
27 y es negro meano. Marcial lo recibe ¡ 
con seis estupendas verónicas que | 
remata con un recorte. (Palmas.) En la | 
primera vara caen caballo y caballero y j 
Marcial hace un buen quite; se le aplau- j 
de. En la segunda, buena, Nicanor reco- | 
ge al toro a punta de capote y termina | 
con revolera. Cagancho hace también l 
su quite reglamentario que remata con ! 
una chicueiina. (Palmas.) 1 
En banderillas se cuelgan cuatro j 
palos a la res. j 
Lalanda encuentra al toro muy que- I 
dado y le anima con varios pases ayu- | 
dados por alto y otros naturales; sigue i 
cenia derechajarrodiiiándose, y termina | 
con molinete. (Ovación.) Continúa su | 
faena valiente y al fin, después de un { 
pinchazo, clava media en las agujas, que ¡ 
hace rodar a! toro. (Ovación.) 
QUINTO \ 
I 
Su nombre es «Hermosillo», tiene el 1' 
pelo negro y el número 110. Nicanor i 
©ye palmas con la capa. En la pnmera l 
vara, el picador cae al descubierto y el j 
toro se ensaña con e! jamelgo, que es ¡ 
retirado con el mondongo colgando. \ 
^Protestas.) Tan sólo tenemos que aplau- ¡ 
dir el quite hecho por Cagancho, en la | 
segunda pica. Hay muchos pitos e in- \ 
cultos para los rehileteros, que sólo con- j 
siguen dejar tres palos. i 
Vilialta briisda en los medios y des- j 
pués se dirige a la res, a la que saluda \ 
con unos telonazos con la derecha y ¡ 
bailando. Sin más adorno que un toque \ 
a un cuerno, iguala y clava una entera, | 
atravesadiila. Como el animal no se \ 
rinde, descabella. (Ovación, orejas y | 
rabo.) 
SEXTO 
El postrero se llama «Repartido», 
tiene el número 31 y es negro como 
Jos anteriores. Sale con muchos pies, a 
pesar de lo cual renquea de la pata 
derecha, por lo que hay pitos. Cagan-
cho le para con serenidad, propinándo-
le varios capotazos. Al salir los pique-
ros se reproducen las protestas. Cum-
plen los varilargueros, quedando un 
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que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 




drá!, i n s c r i b i é n d o s e en 
nuestro 





nada en quites. En banderillas hay dos 
pares buenos. 
Cagancho le brinda el toro a 
gón> y empieza su faena con 
por alio, sufriendo un desarme, 
tranquilo y en la misma cara del 
dando un molinete, arrodillándose y 
quitando del suelo una banderilla, con 
todo lo cual produce entusiasmo en el 
público. Cuando iguala, se (ira y acier-
ta a clavar una estocada entera, que 
mata sin puntilla. (Ovación, y salida en 
hombros.) 
RESUMEN 
El ganado, sin ser bravo, cumplió 
como bueno, exceptuándose al tercero. 
Marcial no consiguió ios favores del 
público, que estaba más por Cagancho, 
quizá porque ésíe es andaluz y gitanor 
y el toreo de aquél es más serio y frío. 
Esto se evidenció en la hora de matar,, 
pues sobre todo en el primero, debió 
habérsele otorgado la oreja. 
Vilíalta, que no estuvo a la altura que 
reclamaba su fama, Be vió favorecido 
con los máximos honores en su segun-
do, y no precisamente por la faena de 
muleta, que no pudo ser menos lucida, 
ni por !a estocada queje propinó. Tal 
vez sería por el brindis o por ver caer 
al toro víctima de un'«descabello» fulmi-
nante.... 
Cagancho tuvo una gran tarde, al 
calor de los aplausos constantes de los 
«morenos». Valiente y con deseos de 
agradar al público antequeíano, -se 
lució con la capa, y aprovechando las 
circunstancias del sexto toro, bravo 
pero que por consecuencias de un golpe 
al enchiquerársele, sufría una lesión, y 
llegó muy quedado a la suerte postrera, 
hizo alardes de tranquilidad y tuvo des-
plantes que hacían su efecto en el res-
petable, que al caer su enemigo se arro-
jó al ruedo y ios más entusiastas car-
garon en sus hombros al diestro cañí, 
llevándole hasta el hotel. 
Los toros han dado el siguiente peso 
en cana!: primero, 276 kilos; segundo, 
288; tercero, 291; cuarto, 327, quinto, 
336; sexto, 312.—Total: 1.830 kilo-
gramos. 
LA CARRERA CICLISTA 
En la tarde del jueves se efectuó la 
carrera ciclista anunciada, que tuvo un 
recorrido de 55 kilómetros. 
De los diecinueve inscriptos, sólo se 
presentaron para tomar la salida, Fran-
cisco Vegas, Antonio Carrasco, Miguel 
a s c a s n i i a 
IGEITE BE OLIVA 
de muy buena 
cal idad. 
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Capitán, José López, Manuel Ogalía, 
Francisco García, Salvador García, Sal-
vador Morilla y Antonio Gómez Torral-
vo, de Antequera; Francisco Mancheño, 
Andrés y Antonio Expósito y José Mar-
tín, de Bobadilia, y Frapicisco Palomi-
no, de Mollina. 
La salida se da en el paseo, neutrali-
zada para que los corredores desfilen en 
pelotón por las calles, hasta la Puerta 
de Granada, donde se les da la salida 
oficial a las cinco y doce minutos. 
Empiezan los primeros despegues 
después de pasar por la Azucarera, 
marchando en el pelotón de cabeza k>s 
cuatro de Bobadilia, y Vargas, hasta el 
descenso de la Peña donde éste da una 
caída, aprovechando esta ocasión los 
primeros para escaparse, pero les da 
caza seguidamente Francisco García, 
que demuestra ser un buen escalador. 
A Afchidona llegan, ei piimero, Andrés 
Expósito, y el segundo, Franciaco Gar-
cía, a los cuales corresponden las pri-
mas que había para dicha cuesta. Ei 
regreso lo hacen seguidamente tanto 
éstos como los demás corredores que 
allí firman. 
Al iniciarse el descenso de Archidona 
sufre una calda Antonio Expósito, y a! 
descender de la Peña también cae 
Francisco Mancheño, los cuales fueron 
recogidos en un camión que don Ma-
nuel Cuadra hizo mandar delrás de los 
corredores para casos de accidentes, 
así como puso asientos de su coche a 
disposición de los organizadores, que le 
están muy agradecidos por su atención 
y servicios prestados en esta carrera. 
Al regreso forman el pelotón de cabe-
za Vargis, Expósito, Martín, García y 
Gómez, a les que se les unen después 
Carrasco y Ogalla. En la Verónica esca-
pa Vargas, llegando destacado a la 
meta. 
































Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Trajes h 
lier 
En Archidona estuvo muy animado 
el control, así como en Antequera se 
estacionó numerosísimo público en 
distintos lugares del recorrido y espe-
.cialmeníe en la cuesta Albarízas hasta 
a meta, aplaudiendo a los ganadores. 
Una vez terminada la carrera, los 
corredores se trasladaron a la Piscina, 
donde su propietario y presidente de la 
Junta de Festejos don José Rojas Pérez 
los obsequió con un refresco. 
En la organización y desenvolvi-
miento de esta interesante competición 
han tomado parte don Rafael de los 
Reyes Ruano, don Antonio Gómez To-
jralvo, don Mariano Muñoz Pérez, don 
José Jiménez Sánchez, don Juan Villalba, 
para cab 
¡ásalas. 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Creí seda a 1.50 mi 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
H o n e s de M í a , gran-
des, a 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
infinidad de artículos Impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles, 
don Antonio Villalón, don Manuel Gon-
zález y otros miembros de la Velocipé-
dica Antequerana, a los cuales felicita-
mos por ei éxito de esta carrera y alen-
tamos para que no desmayen en sus 
entusiasmos por el deporte. 
Nos ruegan hagamos constar que el 
motorisfa Román estuvo formidable 
avisando delante de los corredores du-
rante todo ei trayecto para que dejara» 
übre el paso los coches y demás ve-
hículos. 
L A NOCTURN A DEL JUEVES 
En esa noche y con buen lleno, se, 
celebró el espectáculo taurino, cómico 
y musical anunciado, presidiendo dora 
José Quirós, jefe de la Guardia Munici-
pal. Charíot, el Hombre de Piedra y su 
Botones se divirfieíon de la vaquilí^ 
que les correspondió,logrando regocijar 
a los espectadores. 
Luego actuó Juan Martínez «El Tria-
ñero» en quien apreciamos más valoc 
que conocimientos taurómacos, pero lá 
vimos trabajador y deseoso de lucirse» 
a pesar de que su enemigo «sabíi latín» 
y era muy nervioso y difícil. A su com-
pañero Miguel RÍOS, en cambio, no le 
vimos ni estilo ni condiciones toreras. 
Y nada más merece decir de ejta parte 
del espectáculo. 
La banda «Los Califas» consiguió 
muchos aplausos tanto en la parte mu-
sical cuanto en los trucos y hümofísíica 
lidia de su becerra, cuya muerte fué 
más lenta y lamentable de lo que hubie-
ra sido de desear. 
El público salió satisfecho del espec-
táculo, y la empresa taurina no creemos 
haya salido disgustada del resultado 
económico obíenido en ambas corridas, 
• * 
Poco más tenemos que decir de la 
feiia. Que la iluminación ha sido bonita; 
que se elevaron los consabidos giobitos» 
y que ios fuegos, con más o menos 
novedad, llevaron bastante público »l 
lugar de la quema. 
Los espectáculos propios de feria—-
circos, etc.—han tenido numerosa con-
currencia, y el interés ha estado concen-
trado en los festejos deportivos celebra* 
dos en la Piscina, de ios cuales damos 
noticia en otro lugar de este número. 
Finalmente, para terminar esta larg* 
crónica, diremos que tanto el Círculo 
Recreativo como el Mercantil han cele-
brado animados bailes. 
11 
Alfonso 
S U I Z O 
M . = c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco hora§ 
Cuesta de Sto. Domingo, Q . - M e p r a 
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E L C I N E R E F L E X I O N E S 
C O M O E L E M E N T O 
D E C U L T U R A 
Muchos y graves son, según hemos 
visto en los artículos anteriores, los 
daños que e! cine inmoral puede causar 
«n las personas que !o frecuenían, así 
como son muchos también los bienes 
que puede reportar, cuando cumple con 
su finalidad educativa y moralizadora. 
Estos daños se refieren a la inteligen-
cia, y los causa, ya por medio de teo-
íías y enseñanzas subversivas, que la 
llevan a seguir gravísimos errores, ya 
«omeüendo el entendimiento al domi-
nio de la imaginación, facultad ciega y 
de orden secundario. 
Se refieren también a la voluntad, 
ante la cual presenta ai vicio con todos 
sus engañosas atractivos, y de modo 
Cjue pervierta al incauto espectador. 
Y se ufleren, por último, al organismo 
tiumano, especialmente a la vista y al 
sistema nervioso, que son de las fun-
ciones fisiológicas más delicadas y de 
tnayor importancia. 
El ciae inmoral ocasiona daños gra-
vísimos a !os niños, ante los cuales 
deja oír su voz la Pedagogía, haciendo 
ver la gravedad de los mismos y sugi-
f iendo la idea de espectáculos apropia-
dos a la edad infantil. Y ocasiona tam-
bién daños de consideración a la juven-
tud y a la edad adulta, sobre los cuales 
llaman la atención la moral y la cultura. 
Las personas, pues, que se precien 
de piadosas y de amantes de la cuitu-
ira—y son muchas éstas, a Dios gracias, 
«sn nuestra amada ciudad—por digni-
dad, por convicción ante los graves 
peligros señalados, deben no sólo abs-
tenerse de todo espectáculo más o 
menos inmoral, sino también aconsejar 
a los demás que se abstengan de él, ha-
ciendo valer, cuando sea necesario y 
posible, ia propia autoridad. 
Deben, además, fomentar entre sus 
amistades ia aversión hacia e! cine co-
sruptor, así romo la afición y el gusto a 
8as películas instructivas y moraüza-
doras. 
A G E N C I A O E : 
R E S 
R A R A E U 
U n a h a b i t a c i ó n bien 
arreg lada , e s como 
una s o n r i s a en una 
boca bonita. 
L a felicidad ha de sonreiría 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a José 
María García, de Lucena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
0 l i n i E U H I DE Esrn 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facülíad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude .=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIViDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
L . A R I O S , 4. Teléfono, 2811 
Pero los empresarios son aquí los 
que tienen la palabra, y, gracias a Dios, 
nos consta que en nuestra amada ciu-
dad están animados de los mejores 
deseos, para convertir el cine en lo que 
debe ser, esto es, en poderoso elemento 
de cultura. 
Ellos son los llamados en conciencia a 
evitar todos los daños de que hemos 
hecho mención, absteniéndose de pro-
yecía» toda película de cuya moralidad 
no estén absolutamente ciertos, y pro-
curando con el mismo celo e interés la 
adquisición de las que sean más adecua-
das para que el cine consiga su triple 
fin instructivo, recreativo y moralizador. 
Ellos son también los llamados a 
cumplir las deficiencias de una legisla-
ción incompleta en esta materia, de la 
cual nos dan ejemplo muchas naciones, 
legislación, que hoy más que nunca se 
impone, dados los much JS peligros de 
orden moral y social que nos rodean, y 
es la que debe impedir en absoluto que 
se proyecten en España películas noci-
vas, justamente rechazadas en otras na-
ciones, que con ello nos dan ejemplo 
de cultura y sensatez. 
Los Estados Ursidos, Bélgica y algu-
nas naciones hispano-americanas, como 
Costa Rica, Nicaragua. Chile, etc., se 
esfuerzan desde hace muchos años por 
tener una legislación que reglamente y 
regule los espectáculos de cine, hacien-
do imposibles o aminorando los daños 
que ocasionan las películas inmorales. 
Algo se ha intentado hacer en nues-
tra patria bajo este aspecto, pero es 
más lo que queda por hacer y lo están 
reclamando a la vez la moral, el buen 
gusto y la cultura. 
Mientras tanto, repetimos, los empre-
sarios y la sensatez y cultura del públi-
co son los llamados a suplir estas defi-
ciencias de nuestra legislación actual. 
X. 
S O L I L O Q U I O S 
L O R E O E V E G A 
Transcripción y prólogo del Padre 
Alfredo Sánchez. 
¡Lope de Vegal ¿Quién supo de él 
sino que fué un portentoso ingenio con 
unas costumbres rotas? 
El Arte no le opuso obstáculos que 
vencer. Ptro su naturaleza sí. Luchó a 
brazo partido con sus vicios y, ven-
cido unas veces, vencedor otras, los 
dominó. 
Escribió ios «Soliloquios»: hablas 
encendidas, temblorosas, apasionadas, 
con su aíma y con Dios, ¿Porqué no 
leer estos «Soliloquios» de Lope, que 
nos sirven cosas del cielo con el aseo 
y la claridad de ia maravillosa lengua 
de España. Este libro debe ser favorito 
de las almas piadosas; en él todavía 
palpitan el dolor del más grande de los 
poetas españoles. Precio: 4 pesetas. 
Dentro de breves díaslen«El Siglo XX». 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libreria Rivas, calle Larios, 2. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
C H i r a i i 
Duranes , 12 
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Un caso extraordinario de 
capacidad para ei estudio 
Al establecer en Málaga su clínica 
central el ilustre doctor don Eduardo 
Satas, continuando sus éxitos en la 
capital, no abandonó su ciientda de 
Antequera y poblaciones inmediatas y 
mantuvo casa aquí con el propósito de 
que en plazo breve estuvieren asistidos 
los enfermos, de manera inmediata, por 
su hermano don Angel, al concluir éste 
Ja carrera en la Universidad de Granada. 
Don Angel Salas, haciendo honor a su 
¿peüido, ha cursado sus estudios con 
notas de s-obresaliente y matrícula de 
honor, logrando ser alumno interno en 
el Hospital Clínico de O añada, e 
inmediafarrente de licenciarse en Sep-
tiembre último, fué destinado a la Clí-
nica de Citugía adsaiia a! eminente don 
Fermín Gañido. 
Para noble estímulo de la juventud 
que ahora inicia estudios de ciencia 
médica, hey que difundir que el joven 
don Angel ¿alas aprobó t i s$xocurso 
en Junio del año próximo pasado; es-
tudió e J los meses de ese varano el 
séptimo curso, y ¡o aprobó con notas de 
fObrtsalit-nte; se revalidó, y se preparó, 
para aspirar al premio f xiraord nario de 
la lie* nciatura consistente r n obtener 
el título gratuitamente, y triunfó lleván-
dose el número uno. Además, se ha 
doctorado. No sen frecuentes casos 
como ese, de concurrencia en tal grado 
dé doits de imeligencia y voluntad. 
Cumplidos ha pocas semanas los debe-
res militares, acudirá desde Má aga, a 
nuestra ciudad, los jueves a partir del 
próximo, dtsde las dos a las s< is dé la 
tarde, para prestar asistencia facultativa 
en la misma clínica aquí de su hermano 
don Eduardo, en cal e Ovelar y Cid; 
pero, EXCLUSIVAMENTE en Cirugía, 
íjue es alo que se dedica don Angel. 
i e 
q u e r a ei 
N O T I C I ft 5 
VIAJEROS 
Con motivo de las fiestas hemos visto 
ín ésta mm has personas conocidas y 
paisanos residentes fuera, entre los que 
recordamos a los siguientes: 
Don Antonio Ruiz López, magistrado-
juez de Madrid, c hijos. 
Don José Franquelo Castilla, que 
presta su servicio militar en Málaga. 
Don Manuel Roldánj médico, de 
Málaga, 
Doña Mercedes Muñoz, de Ruiz, e 
Jilo don Antonio, que veranean én 
Qicha capital. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEfiORITA 
mnm ruiz muuz 
que falleció el 27 de Agosto de 1930, 
después de recibit los Sfos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. ti F». 
Sus padres, hermanos, abuelas, 
y demás familia. 
Ruegan a sus amistades la 
tengan presente en este día, pi-
diendo a Dios én sus oraciones 
por el tterno descanso üe su 
alma. 
Don jesih Villar» j ) Ramo?, funciona-
rio de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
Don Mariano Moreno Pareja, don 
Gabriel Robledo Ortega y don Ratatl 
Tapia Pardo, de Madrid. 
Don José del Piro Navarro, secreta-
rio de Hoi nachuelos, y tamilia. 
Don Salvador de la Cámara García, 
secretario judicial de llmojosa del 
Duque, y señora. 
Don José Aguila Collante^, presidente 
de la Asociación de Médicos foreiíSes, 
de Madiid. 
Don josé ViHalón y familia, de Villa-
nueva de Algaidas. 
Doña Soledad Verg^ra y sus h'jis las 
señoritas Solé y Ang lita Bajo, de Se-
villa, que pasarán aquí temporada. 
Don Miguel Narváez Cal rera, maes-
tro nacional de Coín. 
Don Antonio Arei as Sánchez del Rio, 
notario, de Barcelona. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
El 28, día del Santo Doctor, después 
de la misa de siete habrá otra cantada, a 
las nueve menos cuarto. 
Haga,antes d e © ! 
s u s compras 
T u r r ó n 
HOY, PARTIDO DE FÚTBOL 
Para esta tarde se ha concertado un 
encuentro en el campo del Antequs-
ra F. C., entre él equipo de Osuna y el 
C. D. Antequerano, partido que sin 
duda tendrá interés porque tanto los 
muchachos forasteros como los ante-
queranos son elementos muy animosos 
y entrenados. 
El partido dará principio a las cuatro 
y media, y la entrada será gratuita. 
sQUi£R6 usted enseñarse a cortar ^ 
ó confeccionar toda clase de 
prendes para señora, niños y 
lencería para caballeros? 
C O R T E S I S T E M A F E R R E R 
Todo ío obtiene usted sólo 
poi 7.50 pesetas al mes. 
Horas de academia: de 9 a 11 y de 3 a 6 
AGUARDENTELOS, 12 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Marina! 
García Lópfz, esposa de! empleado del 
Banco Hispano Americano don Auio-
nio de Talavtra Robledo. 
Sea enhorabuena. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Hoy domingo 25, de seis a siete de la 
tarde, harán su hura santa las Marías dé 
los Sagrarios, en la iglesia de las Reco-
letas, airigida por el R. P. Ensebio de 
Rebollar. 
Este piadoso ejercicio servirá de 
Retiio para las señoras. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Hoy en e! Salón Rodas, la 
maravila espectacular del 
siglo XX. 
e la ero 
creación de Fredric Martk, 
Elisa Landi, Oaudette Colbert 
y Charles Laughton. Quien no 
la vea ahora, no la verá nunca 
más. 
VERBENA EN EL CASINO 
Para esta noche está anurchda la 
tradicional verbena dH Ci'culo Recrea-
tivo, para la cual lucirá el pa;io central 
una espléndida iluminación y bello 
exorno, así como se iluminará y adorna* 
rán los otros patios y galerías, instalán-
dose los consabidos puestos de jugue-
tes, buñuelos, btbidas, etc. 
Sin duda que, como siempre, la con-
currencia de be'las mujeres y animosos 
jóvenes, dispuestos a no desperdiciar ia 
ocasión de bailar y divertirse, dará la 
mayor animación y brillantez a la velada. 
Y a s a b e que I S A A C 
s e encuentra en los 
bajos de l S I N D I C A T O 
FARMACIAS DÉ GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
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CONCURSOS DE NATACION 
Por primera vez podemos hablar en 
Antequera de concursos de esta índole, 
gracias a la magnífica piscina de que ha 
dotado a la población el señor Rojas 
Pérez. 
En esta semana y con motivo de la 
feria, se ha visto concurridísimo ese 
lugar, especialmente por la» tardes. 
El jueves se verilicó dicho concurso, 
en el que tomaron parte una porción de 
bañistas. Primero se disputó una carrera 
de cien metros ( res veces el largo de 
la piscina), y resultó ganador el nota-
ble artista del Circo Alegría Humberto 
Bárcena, que hizo el recorrido en mi-
nuto y m^dio. La copa que como pre-
mio había ofrecido el dueño del local, 
la cedió galantemente el ganador para 
que se la disputaran ios jóvenes de la 
toca'idad, y al efecto se organizó otra 
canea de 66 metros, en la cual fué 
vencedor Pepe Rojts Manzanares, en un 
minuto diez segundos. Como en éste 
recayó justamente el premio, y quedó 
dueño de la copa, ha decidido cederla 
para nueva compttición, que oportuna-
mente se ariunciará. 
Seguidamente y fuera de concurso, 
efectuó magníticos saltos de trampolín 
la señoril? Clotilde Bárcena, bella artista 
también. U s premios de este concurso 
de saltos fueron logrados, el p ú n e r o , 
por el señor Bárcem, y el segundo por 
el joven Ra'ad Sánchez. 
En la tarde del viernes hubo también 
divenKlísimas cucañas y hoy habiá con-
curso infantil de natación por la mañma 
y carreras en barril, por la tarde. 
VENDO 
balanzi semi-nueva.—Rizón: calle Nue-
va, núnero 15. 
E L SUPLEMENTO DS «IDEAL» 
DEDICADO A A N í c Q Ü i S A 
En su número del pagado miércoles, 
el gran diirío granadino «1 leal» ha 
publicado un suplem nto d;dicado a 
nuestra ciuJad. en el que aparecen bas-
tantes fo'otírafías y artí^ ilos qu í reco-
gen los diferentes aspíctos d i la pobla-
ción, en orden a sus actividades cultu-
ral, industrial, benéfica, rtli^jiosa, etc., y 
otros que se refieren a sus bellezas 
naturales y artísticas, y a su historia. 
El ejemplar, que honra al querido 
colega granadino, como tantos otros 
de los extraordinarios que viene dedi-
cando a los pueblos de esta región, ha 
sido muy e'o&iado por cuantos lo han 
visto, y nos congratulamos por ello de 
felicitar a la Redacción de «Ideal». 
No wrá m Í I B É I 
si no ve hoy sin falta en el 
SALON RODAS 
El Signo de la c ruz 
La obra ma? gigantesca que 
jimás se haya visto en la 
pantalla. 
El martis: una graciosísima película en 
español, 
Chófer con faldas 
El jueves: lafmás sugeslwa de ia; pelí-
culas, creación Je Silvia Sidnay, 
Madame Butterfly 
El sábado: lo más popular del malogra-
do Carlos Oardcl e Imperio Argentina, 
Malodía da Arrabal 
DE TELEFONOS 
Hemos tenido ocasión de visitar en 
los pasados días de feria ia oticina de 
Teléfonos de esta ciudad y observar el 
extraordinario trabajo efectuado duran-
te esos días, especialmente el de la co-
rrida de toros, de gran intensidad en el 
servicio interurbano, que han atendido 
con gran celo y di igencia tanto el jefe 
de dicha oficina don Leopoldo Balen, 
como sus hijas seño itas Para, Aurora, 
babel y ManoMta. 
El señor Bailén tuvo la atención de 
mostrarnos los aparatos y otros detalles 
de la instalación, que actualmente sirve 
a 320 abonados y puede llegar a 600. 
A nuesiras preguntas sobre posioili-
d id de conseguir el eütablecimi'nlo del 
servico automático, nos contesta que 
nara ello habrían de elevarse a más de 
500 los abonados, tifra en consonanth 
con la importancia de la población. El 
señor Bailén nos afirma que desde q ue 
se hizo ca go del centro ha conseguido 
la inttalación de más de un centenar de 
aparados y confía en seguir aumentando 
esa c fra. 
La propagación del servicio telefó-
nico, tan necesario en estos tiempos, 
debiera intensificarse por todos los me-
d'Oí, ya que interfsa a todos los que de 
él se Mrven que la red sea cada vrz más 
extensa, y sin duda una v.-z alcanzada 
la cifra indicada y realizadas las conve-
nientes gestiones, se cons^guiria la ins-
talación de la central automática, con la 
que se corregirían las deficiencias y re-
trasos que ahora observan los abonados. 
isioeo m m m í o 
P A R T O S - 6 1 N E C 0 L 0 6 Í A 
61RUSÍA G E N E R A L 
Consulta: d 3 10 a 12 g de 3 a 6 
CAMAREROS, 36 
SE ALQUILA 
En calle Duranes, n.0 3, se alquilan 
dos pisos (principal y segundo) de re-
ciente construcción y completamente 
independientes. 
Para informes: calle Lucena, 58, 
SALON RODAS 
La temporada popular que está efec-
tuando este local, durante la que viene 
proyectando las obras de mayor éxito a 
precios accesibles a todos los bolsillos, 
ha culminado en la pasada semana con 
la reposición de «Sor Angélica», que se 
ha proyectado durante ^varias noches a 
teatro lleno en todas las secciones, y lo 
mismo ha ocurrido con la grandiosa 
película «El signo de la Cruz». 
Para la próxima semana se anuncian, 
entre otras, el estreno de la graciosa 
cinta «Chófer con faldas» y el reestreno 
de las interesantes p?oducc¡ones «Ma-
dame Butterfly» y «Melodía de arrabal», 
cuyos títulos son tan conocidos que no 
hace falta decir más para llamar la aten-
ción del público sobre estas películas. 
Luchas de hombres y fieras. 
El incendio de Roma. 100 
cristianos devorados poi leones 
Nada más emocionante y es-
pectacular que estas escenas, 
Ikvadas con la más impresio-
nante realidad a la pantalla, en 
m 
n u e v a r e v i s t a 
.* on muchas las personas qué nos han feli-
cita io por el número extraordincirio, y a las 
que agradecemos los elogios que han hecho 
<kl mismo y que nos a i<?ntan a proseguir 
nuestro esfuerzo, que, aunque sea inraodotia 
deci lo, redundi en prestigio para Antequera. 
también algunos de nu s ros estimados 
colegas de fuera han acusado recibo del nú-
mero en afectuosas gacetillas, d¿ las que 
reproducimos las siguientes: 
La pubücai ión antequerana «Nueva Revis-
ta*, suplemento gráfico de t i S L DB AMB-
QUSÍA, ha publ cado u i extraordinorio con 
motivo de la fma que se celebra en aqueda 
población. 
Dicho número e*! una reco; ilación de los 
diversos aspectos de la ciudad en fiestas, y va 
ilustrado con profusión de fotografías. 
Felicitamos al director de la revista ante» 
querana nu st o querido companero don José 
Muñoz Burgos, por el alarde editorial que 
repre-.enta el número a que nos referimos, que 
hdbrá alcanzido el éxito que merece.» 
(De ' Ideal", de Granada.) 
Sí Sm 
«Amablemente dedicado, hemos ten do e' 
gusH de recibir en nuestra Red ice ón el nú-
tn ro extraordinario de «Nueva Revista», de 
Antequerri, dedicado por entero a las intere-
santes fiestas de aquella hermosa ciu iad. 
«Por su confección cuidad sa, helas foto-
grafías y textos variados y amenos ha de 
llamar la aten Jón el número que comentamos» 
que al mismo tiempo publica los números más 
salientes del progn ma de festejos. 
«Verdader mente constituye el número un 
derroche de buen gus'o, por el que felicitamos 
al coleg i deseando que el éxito se repita en 
años posteriore1?. • 
(De " E l Mar", de Málaga.) 
Agradecemos a dichos colegas su atencióa 
y amables freses. 
N U E V A REVISTA fublicará en su número 
del próximo Septiembre interesantes fotogra-
fías de la pasada feria y otras de actualidad 
local. Agradeceremos a los aficionados que 
hayan obtenido grupos o vistas de interés 
general, nos faciliten pruebas para su pubU' 
cación. 
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NO HAY MEJOR PROPAGANDA QUE LA QUE HACE EL MISMO PUBLICO QUE VISITA 
C j k jpfe m m | i | | ""P De nuevo lia recibido esta casa los MjL T £ j 3 | 1 ^ U I ¿ g ^ estupendos trajes FRESCOS PLBYfl — , , , a 30 pesetas corte. 
A medida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor: 
C R E S P O N E S a 2 p tas . m e t r o . 
T R A J E S C A B A L L E R O , lana, a 21 pese tas corte. 
c a m i s a s s e d a m a t e , última creación de la moda, exclusiva de esta casa. 
Compre siempre el J A B O W MAOÍ^JMU El que lo use una vez lo 
gastará siempre. U dará belleza y juventud. Pastilla mediana, 075; pastilla grande, 1.40 ptas. 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
A I S I T E Q U E R A - C A L L - E I I N F A N T E , 4 3 y - O - S - T E L E F O N O 6 4 
PRECIO FIJO 
S U C E S O S 
IUZOADO DE INSTRUCCIÓN 
En dicha dependencia se instruyen 
sumarios por lo siguiente: 
Lesiones que padece Joaquín Galin-
do Millán, producidas en riña por su 
convecino Francisco Pacheco Alvarez, 
ambos vecinos de Fuente-Piedra. 
Hurto y daños en la huerta denomi-
nada La Chociüa, propia de Jerónimo 
Ruiz Gallardo, imputados a Rafael Bu-
rruecos Fernández. 
Lesiones, al parecer casuales, que 
sufre Juan Páez Godoy, de 19 años, 
con domicilio en casería Verdejo, al 
tocar un cabie de alta tensión de un 
poste situado próximo a dicha finca, 
resultando con quemadaras en el brazo 
izquierdo, de carácter grave. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
En la carretera de La Roda, a cinco 
kilómetros de Fuente-Piedra, ocurrió 
el domingo anterior, próximamente a 
las siete de la tarde, un vuelco de auto-
móvil que produjo consecuencias la-
mentables para sus ocupantes. El ve-
hículo era matrícula de Sevilla número 
15.000, propiedad del médico de dicha 
capital don Ignacio Fedriani Fernández, 
quien lo guiaba, acompañándole dos 
niños suyos pequeños, la niñera y un 
«yudante. 
Según parece, el conductor no pudo 
evitar que el vehículo fuera a volcar a 
la cuneta, resultando el señor Fedriani 
con algunas lesiones de poca importan-
cia y sus hijos ilesos, no asi la niñera, 
Gertrudis Ortega, que sufrió probable 
fractura de ia columna vertebral, y el 
ayudante heridas en la frente y , pa-
rietal izquierdo, producidas por rotura 
del parabrisas. 
El señor Fedriani requirió el auxilio 
de un caminero, y seguidamente en otro 
vehículo, pues el suyo quedó destroza-
do por rotura de los juegos de ruedas, 
volante y otras piezas, continuó el viaje 
a Sevilla donde asistirían a los heridos. 
La Guardia Civil de Fuente-Piedra 
instruyó diligencia?, que después han 
pasado a este Juzgado del partido. 
EMPLEADOS QUE MAL SE 
QUIEREN 
El empleado de Aíbiírios José Ramos 
Caraballo, ha denunciado en la Jeta-
tura dft Vigilancia a su compañero 
Cristóbal Soria, porque al relevarlo y 
sin discusión a'guna salió de la garita 
y con un bastón le propinó varios 
golpes, no causándole, por suerte, lesión 
alguna. Parece que entre ambos existían 
antiguos resentimientos. 
DAÑOS EN UN «AUTO» 
El chófer Juan Perdiguero Díaz, de 
26 años, habitante en calle Carrión, ha 
dado cuenta de que estando parado el 
coche que tiene a su cargo matrícula 
de Málaga n.0 5,983, propiedad de don 
Carlos Moreno, junto a un surtidor de 
gasolina en la Alameda, un camión 
propio de Antonio Moreno Padilla, 
domlci!iado en calle Gavilanes, retro-
cedió y dándole un fuerte topetazo a 
su vehículo le causó danos en los faros. 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
E L S I 6 L 0 XX T E L E M ) j ^ g 
EL SQL DE HHTEQUERfl 
MATRIMONIO MAL AVENIDO 
La vecina de calle Cambrón y Villate, 
Rosario González Gutiérrez, de 41 
años, ha denunciado en la Jefatura de 
Vigilancia que tuvo el lunes una dis-
cusión acalorada con su esposo Diego 
Romero Castillo, de 45 años, y éste la 
maltrató de obra, golpeándola con 
una correa, con la cual le produjo una 
herida en la cabezs, la que hubo de 
serle curada en la Casa de Socorro, 
donde fué calificada de leve la lesión. 
UNA CUESTION 
Entre José Pelayo Romero, de 28 
años, y Francisco León Muriiio, de 54, 
habitantes en el camino de la Estación, 
se promovió una cuestión, maltratán-
dose de palabras y originándose fuerte 
escándalo. La cuestión fué motivada 
porque Pelayo debe cierta cantidad a 
León y ai teclamárseía éste, aquél se 
negó a pagarle y te amenazó. 
UNA MUJER VALIENTE 
El martes se produjo un fenomenal 
escándalo en la calle Belén, porque una 
mujer llamada Francisca de la Vega 
Sánchez (a) la Niña del Matadero, de 
40 años, le atizó una bofetada a Joaquín 
Ruiz Medina (a) Quicón, de 28 años, 
domiciliado en calle Hornos. El jaleo 
hizo congregarse a numeroso público a 
las puertas del Matadero, donde está 
empleada Francisca. 
Según parece, el dia anterior ya ha-
bían tenido unas palabras entre ambos, 
y Joaquín amenazó por dos veces con 
un hocino a Francisca, contestándole 
ella con insultos, y esta cuestión se re-
produjo, como hemos dicho, dando lu-
gar a la intervención de los guardias, 
que pusieron a ambos a disposición de 
ia Jefatura de Vigilancia, que ha trasla-
dado ia denuncia al Juzgado Municipal, 
EL SOL DB ANTEQUERA 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL i 
Por la Jefatura de ía misma han sido | 
denunciados a ia Alcaidía, y ésta ios ha ' 
multado, ios siguientes individuos: 
Francisco Arcas Manín y José Car- \ 
mona Paradas, por carecer de matricula I 
los carros que conducían y depositar [ 
escombros en lugares no permitidos. j 
Miguel Machuca Sánchez y |osé Ca- \ 
riégalo Páez, también por dejar es- ! 
eombros. 
Manuel Soto Narbona, por dejar 
abandonada, de noche, una carreta en ; 
ia calle de la Vega. I 
PLATINOS - RELIEVE 
PAPELES PINTADOS 
LINOLEUM NACIONAL Y PINTU-
R A POR METROS CUADRADOS 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SAN MIGUEL, 28 
L A B O R P O U C I f l C d 
Numerosas felicitaciones están reci-
biendo los agentes de Investigación y 
Vigilancia de esta plantilla don Juan 
Cañizares Casquet, don Marcelo Ramos 
Hernández y den Cecilio Arrondo Gil, 
por ia intensa labor que vienen rea-
lizando estos días para librarnos de 
los numerosos maleantes que nos han 
visitado esta feria, los que como siempre, 
vienen a algo más que a divertirse. 
Más de cuarenta detenciones se han 
practicado, siendo auxiliados por la 
Guardia Municipal, cuya actuación está 
siendo también objeto de muchos 
elogios. 
Entre los detenidos que han pasado 
a la Cárcel tenemos noticias que se 
encuentra ei peligroso ca íerisía Fran-
cisco Gutiérrez Jurado, {-) el jurado, 
de 29 años, soltero,natural de Algeciras; 
Antonio Castillo Ortega, (a) Cojo de 
Puman jo, que a más de tener malos 
antecedentes está reclamado por la 
Audiencia y Juzgado de Instrucción de 
Córdoba; Eduardo Galán Gines, (a) 
Eí Corneta, sujeto de pésimos antece-
dentes, que begún noticias ha tiroteado 
a la fuerza pública; el atracador Fran-
cisco Sánchez Peñaiver, de 23 años, 
de Granada; Félix Nieto Romero (*) 
Veneno, de 30 años, de Puente Genil, 
delincuente habitual contra la propie-
dad, de cuyos numerosos trabajos tiene 
recuerdo Córdoba; Francisco Heredia 
Fajado, (?) Carrasco de 22 años, de 
Granada, también detenido muchas ve-
ces por su afición a aprovecharse de lo 
Bao ni mi rio de Espal 
PRÉSTAMOS AL 5'50 °|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
U B R E D E L I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
A G E N T E : 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
C A L L E DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
JML A . I * A O- A 
de los demás; Antonio López Ruiz, de 
24 años, de Grabada; Antonio Guardia 
Repiso, de 23 años, de Sevilla, cuyo 
principal campo de acción es actual-
mente Jaén; Antonio Navas García, de 
39 años, de Campanillas, compañero de 
«el Corneta»; Antonio Biedma García, 
(a) el Cagarruto, sutejo pendenciero y 
de mala conducía; Rafael Pulido Suárez, 
(a) Aléale, de 26 años, de La Carlota; 
Antonio Fernández Guerrero, de 27 
años, de la Línea; Jerónimo Sánchez 
Medina, (a) El Pecas, de 21 años, de 
Gianada; Manuel Pintor Alcaide, de 21 
años, de Granada; Manuel Megías Ra-
mos (a) Cantador, de 33 años, de Agua-
dulce, detenido también en otia ocasión 
en Aníequera; Diego Beltrán Sánchez, 
de 30 años, de Granada. 
Felicitamos también sinceramente al 
citado personal, ya que con su activi-
dad y celo nos ha librado de tantos 
«aprovechados trabajadores» teniéndo-
se también la seguridad, según noticias 
fidedignas, de que otrJS muchos com-
pañeros de profesión de los detenidos, 
al ver que se ponia en vigor ¡a «ley de 
términos», se han apresurado a abando-
nar nuestra ciudad privándonos de su 
grata compañía. 
C O N T R A L A 3 C A I M A S 
DE VENTA: 
k\mm Los Uriios 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
V I D A m U N I C I P f l L 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señores Cuadra, Sorzano, Quintana, 
Alamilia, Ríos, Muñoz López, Prieto, 
Ruiz, Velasco Dorado, Argüelles y Sanz. 
Actúan, el secretario señor Pérez 
Ecija, el interventor señor Sánchez y 
el oficial señor Torres. 
Se aprueban el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Atendiendo propuesta del señor Mu-
ñoz, se acuerda gratificar a los ordenan-
zas como en ferias anteriores. 
Pasa ai Negociado del Cementerio 
petición de terreno en eí mismo, que 
solicita don Luis García Cardo. 
Se lee un escrito de don José Paché 
pidiendo aumento en el precio de alqui-
ler de una casa escuela, por mejoras 
efectuadas, y se acuerda que informe 
la comisión de Hacienda, asesorada por 
el arquitecto. 
Una solicitud de Pedro Palomo, que 
desea ocupar una plaza de guarda de 
campo, pasa a unirse a otras que están 
en comisión con anterioridad. 
Concédese licencia de un mes, por 
enfermo, a! auxiliar del radio Valentín 
Ibáñez. 
Léese escrito de doña Virtudes Mele-
ro, que ofrece la venta de tierras que 
ha adquirido recientemente y están 
contiguas al albergue del Patronato 
Nacional de Turismo. El señor Cuadra-
dice que deben conocerse los títulos de 
propiedad que alega la solicitante, y 
estudiarse el asunto por la comisióíi 
correspondiente. El señor Sorzano se 
muestra conforme, así como que se 
consulte al letrado para que la comisión 
pueda dictaminar con más antecedentes. 
Así se acuerda. 
Se accede a solicitud de empadrona-
I 
•miento que presenta José Torres Gon-
zález. 
Dase cuenta de la propuesta que la 
comisión de Persona! hace con respecto 
al concurso de provisión de dos plazas 
de veterinarios titulares, y que propone 
recaigan los nombramientos en don 
José Ibáflez Jurado y don Miguel Galán 
Varona. Queda aprobada la propuesta. 
Hay otra propuesta de permuta del 
so/ar de Capuchinos a cambio de cesión 
de agua, y leído el dictamen del letrado 
y el informe de valuación que han emi-
tido los técnicos, se acuerda de confor-
midad hacer la permuta mediante abono 
de 1.300 pesetas por los propietarios 
de! solar, como diferencia que se estima 
entre e! valor de éste y el del agua, así 
como se faculta al alcalde para forma-
lizar ¡a escritura. 
En urgentes sólo hay un escrito del 
señor Sanz sobre el expediente abierto 
a varios empleados, en que pide se de-
signe a otros concejales para que con 
el abogado asesor le ilustren en la 
resolución del asunto. Ei señor Sanz 
dice que el expediente está ya a falta 
de formular el pliego de cargos, y 
quiere que en ello le auxilie esa comi-
sión. El señor Cuadra estima que la 
petición es un exceso de escrúpulo por 
parte del señor Sanz, pero está a su 
disposición. El señor Sorzano dice que 
por parte de su minoría no ve inconve-
niente en ello, pero considera que no 
hace falla Ja comisión, ya que de todos 
modos es la Corporación la que tiene 
que fallar. El señor Sanz insiste, y el 
señor Muñoz López propone que la 
comisión la formen los jefes de las tres 
minorías. Tras otras breves intervencio-
nes, se acuerda que esa comisión exa-
mine el expediente y en unión del letra-
do asesore al instructor del mismo para 
terminarlo y traerlo a la próxima sesión. 
La de esta noche se da por conclusa 
a las once, y nos vamos a ver los 
fuegos. 
DESENGAÑAOS....! 
El F L . I T legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos, el falsificado los adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
El F L I T legitimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles. 
El F " L - I T también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilice 
De venta en «El Siglo XX». 
A R A B E S 
ÍFOF03F1TOS 
E n tres s emanas 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva mas de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia^ debilidad genera!, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. 
tomad el famoso Jarabe de 
EL ESTREÑIMIENTO. 
LA BILIS, SE CURAN 
RADICALMENTE C'ON 
LAKAmS SALUD 
* Pídase en Farmacias. 
HIPOFOSF 
Puede tomarse en cualquier época del afe 
N o se vende a graneL 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo* QUO nace» 
Catalina de la Peña de Torres, Eu-
genia Bernal Maüínez, José Ruiz Rosas, 
Nicolás Rodríguez Pérez, Luis Anguila 
Morales, Cristobalina Pérez Granados, 
Francisco Pérez Machuca, Rafael Ta-
lavera García, Dolores Muñoz Muñoz, 
Miguel Gómez Pérez, Josefa Pavón 
Terrones. Francisco Guerrero Calderón, 
Manuela Domínguez Sánchez, Pedro 
Gómez Sánchez, Carmen García Nar-
bona, Miguel Rodríguez Ruiz, Juan 
Vülalón Barranco. 
Varones, U.—Hembras, 17. 
Antonio Ramírez Quintaría, 60 años; 
Diego Calle Espinosa, 82 años; María 
Salas Aguíiar, 3 meses; habel Trujilio 
Juste, 9 meses; Rafaela López Coca, 37 
años; Ramón Sánchez Sarria, 9 meses; 
José Bermúdez Aguíiar, 39 años; José 
Pérez Capitán, 68 años; José Hurtado 
Páez, 64 años; Francisco Jiménez Jimé-
hez, 8 meses; Eugenio Garrido Mar-
tínez, 10 meses; Rosario Moral García, 
84 años; María Olmedo González, 7 
meses. 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 28 
Total de defunciones U 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Los qm te casas 
José Martín Sánchez, con Teresa 
Martínez Martin.—Ramón Gómez Lá-
zaro, con Filomena González Tortosa. 
José Alvarez Pozo, con Carmen Pérez 
Benííez. 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
R E C O M E N D A D O S 
iEl Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas, 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P, Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no.—5 péselas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
<Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3pese-
tas. (Poesías religiosas). 
«Las siete palabras*; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—S pesetas. 
De /enta en «El Siglo XX», 
SOli m .ANTEQUEBA 
PISCINA VENTA^ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO H.0 197 
HOY DOMINGO, a las diez de la mañana, Or^ aix Oonouirsio Infaixtil 
con valiosos premios, y por la tarde, a las cinco, 
O a r r e r a s B a r i r l l » ; ; ; Asunto muy divertido y para reír con ganas. 
P R E C I O S 
Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75; Abonos con 25 entradas 
= y baños, 20 por 100 descuento 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
Tejidos; Primavera - Verano 
H * • I Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
fluluullllulllu.... nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
pauta de la moda 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
asa Rojas Castiila 
A L I T í 
á f l l CHAPAS, C A N A L E T A S , TUBERÍA 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
L DIAZ 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
